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RESUMO 
O exame m i c r o s c ó p i c o de 160 a m o s t r a s de 
c e r e a i s ( a r r o z , f e i j ã o , t r i g o , m i l h o , a 
v e i a , e r v i l h a e s o r g o ) , 40% f o r n e c i d a s 
p e l o I n s t i t u t o A d o l f o L u t z e p r o v e n i e n -
t e s de d i s t r i b u i d o r e s como C O B A L , C I B R A ¬ 
Z E M , P E T R O P A C K , C E A G E S P , DECOM e do 2º 
E x é r c i t o , e 60% a d q u i r i d a s em m e r c a d i ¬ 
* R e a l i z a d o com a u x í l i o da F u n d a ç ã o de Amparo à P e s -
q u i s a do E s t a d o de S ã o P a u l o - P r o j e t o 8 5 / 2 3 3 5 . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 9 / 0 4 / 8 7 . 
* * I n s t i t u t o de C i ê n c i a s B i o m é d i c a s , U n i v e r s i d a d e de 
S ã o P a u l o . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E S A L Q , U n i v e r s i d a d e de 
S ã o P a u l o , P i r a c i c a b a - S P . 
* * * * I n s t i t u t o A d o l f o L u t z , S e c r e t a r i a da S a ú d e de S ã o 
P a u l o . 
* * * * * M o n i t o r a , A c a d ê m i c a de E n g e n h a r i a A g r o n ô m i c a do De¬ 
p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E S A L Q / U S P . 
n h o s e a r m a z é n s na G r a n d e S ã o P a u l o , 
f e i t o no a t o e a p ó s 42 d i a s de i n c u b a ¬ 
ç ã o a 2 5 ° C e 70% UR r e v e l o u que 49% d a s 
a m o s t r a s a p r e s e n t a v a m p o p u l a ç õ e s de á c a ¬ 
r o s p r i m á r i o s de a l i m e n t o s a r m a z e n a d o s . 
D e s t a s , 48% r e v e l a r a m a p r e s e n ç a de Ty¬ 
rophagus putrescentiae ( S c h r a n k ) , 17 ,5% 
Aleuroglyphus ovatus ( T r o u p e a u ) , 6,8% 
Glycyphagus domesticus ( D e G e e r ) , 4 , 3 7 % 
Chortoglyphus arcuatus ( T r o u p e a u ) , 3,8% 
Suidasia pontifica O u d e m a n s , 3 ,12% B l o ¬ 
mia t r o p i c a l l i s B r o n s w i j c k , Cook & O s h i ¬ 
m a , 1,25% Histiostoma s p . e Derma topha¬ 
goides pteronyssinus ( T r o u e s s a r t ) . Á¬ 
c a r o s s e c u n d á r i o s também f o r a m e n c o n t r a 
d o s d e s t a c a n d o - s e Tarsonemus s p . , Chey¬ 
letus malaccensis Oudemans e B l a t t i s o ¬ 
cius dentriticus ( B e r l e s e ) , e n t r e o u -
t r o s . 
A s a m o s t r a s o r i g i n á r i a s d o s g r a n d e s dis¬ 
t r i b u i d o r e s a p r e s e n t a v a m bem menos á c a ¬ 
r o s do que a q u e l a s d o s p e q u e n o s a r m a -
z é n s onde a r o t a t i v i d a d e de e s t o q u e é 
bem m e n o r . 
O r e s u l t a d o p o s i t i v o p a r a á c a r o s de a¬ 
m o s t r a s m a n t i d a s em i n c u b a d o r p o r 42 
d i a s q u a n d o s e u exame no a t o não o s r e -
v e l o u , m o s t r a que o s i m p l e s exame de u¬ 
ma a m o s t r a de c e r e a l num d a d o momento 
n ã o e x c l u i a h i p ó t e s e d e l e e s t a r c o n t a -
m i n a d o p o r o v o s de á c a r o s p r i m á r i o s de 
a l i m e n t o s . 
D e n t r e o s i n s e t o s , o m a i s f r e q u e n t e f o i 
o g o r g u l h o Sitophilus orizae ( L . ) p r e -
s e n t e em a m o s t r a s de a r r o z , m i l h o e tri¬ 
g o . 
INTRODUÇÃO 
A l i m e n t o s a r m a z e n a d o s c o n s t i t u e m um m e i o que o f e r e 
c e m u i t a s v a n t a g e n s a n u m e r o s a s e s p é c i e s de v e g e t a i s (so• 
b r e t u d o f u n g o s ) e de a n i m a i s que d e l e s s e a l i m e n t a m . A s 
p r a g a s m a i s d a n i n h a s d e s t e s p r o d u t o s s ã o r e p r e s e n t a d a s 
p e l o s i n s e t o s e p e l o s á c a r o s , a o l a d o de r o e d o r e s e de a 
v e s . 
A f i m de s a b e r que c e r e a i s o f e r e c i d o s no c o m é r c i o 
v a r e j i s t a da G r a n d e S a o P a u l o c o n t e m á c a r o s e i n s e t o s e 
q u a i s a s e s p é c i e s p r e s e n t e s p r o c e d e u - s e ao exame de 160 
a m o s t r a s de v á r i o s c e r e a i s . 
R E V I S Ã O DE L I T E R A T U R A 
S ã o e s c a s s a s a s i n f o r m a ç õ e s s o b r e a c a r o s cm c e r e a i s 
a r m a z e n a d o s no B r a s i l . A s p u b l i c a ç õ e s e n c o n t r a d a s f o r a m 
a s de BRAGA ( 1 9 5 7 ) , FLECHTMANN ( 1 9 6 8 , 1 9 8 6 ) e RE I S s PA_S 
CHOAL ( 1 9 6 8 ) e que s e r e f e r e m , q u a s e t o d a s , a o r e g i s t r o 
de o c o r r ê n c i a e s p o r á d i c a de á c a r o s em c e r e a i s e s e u s de~ 
r i v a d o s . 
M A T E R I A L E MÉTODO 
No p e r í o d o de novembro de 1985 a j u l h o de 1986 f o -
ram o b t i d a s e e x a m i n a d a s 160 a m o s t r a s de c e r e a i s , 40% 
f o r n e c i d a s p e l o I n s t i t u t o A d o l f o L u t z ( S e ç ã o de M i c r o s -
c o p i a de A l i m e n t o s ) , o r g a n i s m o e n c a r r e g a d o do exame e 
d i a g n ó s t i c o f i n a l de a l i m e n t o s r e c o l h i d o s p e l a f i s c a l i z a • 
ç ã o e também s o l i c i t a d o s p o r i n t e r e s s a d o s p a r a c o m p r o v a -
ç ã o d e s u a q u a l i d a d e e p r o v e n i e n t e s de d i s t r i b u i d o r e s c o 
mo C O B A L , C I B R A Z E M , P E T R O P A C K , C E A G E S P , DECON e do I I E -
x é r c i t o , e , 60% a d q u i r i d o s d i r e t a m e n t e em m e r c a d i n h o s e 
a r m a z é n s na G r a n d e S ã o P a u l o . E s t a s ú l t i m a s a m o s t r a s (de 
300 g ou m a i s ) e r a m a c o n d i c i o n a d a s em s a c o s de p o l i e t i l e _ 
no no t r a n s p o r t e a o l a b o r a t ó r i o . 
De c a d a a m o s t r a de 300 g „ d e p o i s de " h o m e g e n i z a -
d a s " , f o r a m t i r a d a s a l í q u o t a s de 50 g p a r a o s s e g u i n t e s 
d e s t i n o s : 
1. Uma p r i m e i r a a l í q u o t a f o i e x a m i n a d a " n o a t o " a o 
e s t e r e o s c ó p i o , d e l a s e r e t i r a n d o o s i n s e t o s e á c a r o s , 
q u a n d o p r e s e n t e s . Os i n s e t o s f o r a m e n c a m i n h a d o s v i v o s 
p a r a i d e n t i f i c a ç ã o ; com o s á c a r o s f i z e r a m - s e p r e p a r a ç õ e s 
mi c r o s c ó p i c a s . 
2 . Uma s e g u n d a a l í q u o t a f o i m a n t i d a em f r a s c o a p r o 
p r i a d o , p o r 42 d i a s e ã t e m p e r a t u r a e u m i d a d e a m b i e n t e s 
(21 a 2 7 ° C e 70 a 75% de u m i d a d e r e l a t i v a ) . 
3 . Uma t e r c e i r a a l í q u o t a f o i m a n t i d a em f r a s c o a -
p r o p r i a d o a 2 5 ° C e 70 a 72% UR p o r 42 d i a s , em e s t u f a 
B . O . D . . 
A s a l í q u o t a s 2 e 3 f o r a m e x a m i n a d a s s e m a n a l m e n t e . 
O p e r í o d o de 42 d i a s b a s e o u - s e na d u r a ç ã o máx ima do c i -
c l o e v o l u t i v o d o s á c a r o s p r i m á r i o s de a l i m e n t o s a r m a z e n a 
d o s ( 3 0 a 35 d i a s n a s c o n d i ç õ e s de t e m p e r a t u r a e u m i d a d e 
r e i n a n t e s ) . 
Os i n s e t o s p r e s e n t e s f o r a m d e t e r m i n a d o s p e l o P r o f . 
D r . R o b e r t o A . Z u e c h i , do D e p a r t a m e n t o de E n t o m o l o g i a da 
E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , da Um_ 
v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
O número de a m o s t r a s , p o r o r i g e m , d o s c e r e a i s e s t u 
d a d o s pode s e r a p r e c i a d o n a T a b e l a 1. 
V o l u m e X L I V - I 9 8 7 621 
R E S U L T A D O S 
Na T a b e l a 1 s ã o a p r e s e n t a d o s a p o s i t i v i d a d e p a r a á^ 
c a r o s p o r o r i g e m d a a m o s t r a e p o r p e r í o d o de o b s e r v a ç ã o . 
Na T a b e l a 2 e s t ã o r e p r e s e n t a d o s o s d a d o s r e f e r e n -
t e s ã f r e q ü ê n c i a de á c a r o s , p o r e s p é c i e , e n c o n t r a d o s em 
c a d a t i p o de c e r e a l e x a m i n a d o . 
D I S C U S S Ã O 
1. De uma m a n e i r a g e r a l a s a m o s t r a s de c e r e a i s p r o 
v e n i e n t e s do I n s t i t u t o A d o l f o L u t z e o r i g i n á r i a s d o s 
g r a n d e s d i s t r i b u i d o r e s ( C O B A L , e t c . ) , q u a n d o e n c e r r a v a m 
á c a r o s , o s a p r e s e n t a v a m em bem menor número do que a q u e -
l a s a d q u i r i d a s d i r e t a m e n t e n o s p e q u e n o s a r m a z é n s de v a r e 
j o , o n d e a r o t a t i v i d a d e de e s t o q u e é b a i x a . 
2 . O r e s u l t a d o p o s i t i v o p a r a á c a r o s do exame de v á 
r i a s d a s a m o s t r a s m a n t i d a s em i n c u b a d o r p o r a t é 42 d i a s , 
q u a n d o s e u exame " n o a t o " não r e v e l o u a p r e s e n ç a d e s t e s 
a r t r ó p o d e s , m o s t r a que o s i m p l e s exame de uma a m o s t r a de 
c e r e a l num d a d o momento não e x c l u i a h i p ó t e s e d e l e e s t a r 
c o n t a m i n a d o p o r o v o s de á c a r o s p r i m á r i o s de a l i m e n t o s ar_ 
m a z e n a d o s . I s t o m o s t r a a i m p o r t â n c i a de s e a r m a z e n a r o s 
a l i m e n t o s em c o n d i ç õ e s s e c a s , onde a u m i d a d e r e l a t i v a do 
a r e s t e j a a b a i x o de 68% e a n e c e s s i d a d e de s e c a r o s g r ã o s 
( a t é c e r c a de 11% de t e o r de á g u a ) a n t e s do a r m a z e n a m e n -
t o . 

SUMMARY 
ON THE P R E S E N C E OF M I T E S ( A C A R I N A ) IN STORED 
C E R E A L S IN T H E AREA OF SÃO P A U L O , S P , B R A S I L 
M i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n s o f 160 s a m p l e s o f c e r e a l s 
( r i c e , b e a n s , w h e a t c o r n , o a t s , p e a s a n d s o r g h u m ) , 40% 
p r o v i d e d by I n s t i t u t o A d o l f o L u t z a n d c o l l e c t e d f r o m 
l a r g e d i s t r i b u t o r s a s C O B A L , C I B R A Z E M , P E T R O P A C K , C E A G E S P 
and DECOM, a n d 60% a c q u i r e d a t many s m a l l r e t a i l e r s , 
r e a l i z e d upon r e c e i p t and a f t e r 42 d a y s i n c u b a t i o n a t 
2 5 ° C a n d 70% r e l a t i v e h u m i d i t y showed t h a t 49% o f t h e 
s a m p l e s p r e s e n t e d p r i m a r y s t o r e d f o o d m i t e s . Of t h e 
i n f e s t e d s a m p l e s , 48% had Tyrophagus putrescentiae ( S c h ¬ 
r a n k ) , 1 7 . 5 % Aleuroglyphus ovatus ( T r o u p e a u ) , 6 . 8 % G l y c y ¬ 
phagus domesticus ( D e G e e r ) , 4 . 3 7 % Chortoglyphus arcuatus 
( T r o u p e a u ) , 3 . 8% Suidasia pontifica O u d e m a n s , 3 . 1 2 % Blo¬ 
mia tropicalis B r o n s w i j c k , C o c k & O s h i m a , 1.25% H i s t i o s ¬ 
toma s p . and 0 .6% Dermatophagoides pteronyssinus 
( T r o u e s s a r t ) . S e c o n d a r y m i t e s w e r e a l s o p r e s e n t , 
m a i n l y Tarsonemus s p . , Cheyletus malaccensis Oudemans 
and Blattosocius dentriticus ( B e r l e s e ) . 
S a m p l e s o r i g i n a t i n g f r o m t h e l a r g e d i s t r i b u t o r s , 
when i n f e s t e d , had much f e w e r m i t e s t h a n t h o s e f r o m t h e 
s m a l l r e t a i l e r s w h e r e t h e c e r e a l s r e m a i n o v e r much 
l o n g e r p e r i o d s b e f o r e t h e y a r e s o l d o u t a n d r e p l a c e d . 
The p r e s e n c e o f m i t e s i n s a m p l e s a f t e r 42 d a y s o f 
i n c u b a t i o n when t h e i r e x a m i n a t i o n upon r e c e i p t was 
n e g a t i v e f o r t h e s e p e s t s d o e s n o t p r e c l u d e t h e p r e s e n c e 
o f m i t e e g g s . 
Sitophilus oryzae ( L . ) ( I n s e c t a , C o l e o p t e r a ) was 
common i n r i c e , c o r n and w h e a t s a m p l e s . 
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